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КРАЩІ УНІВЕРСИТЕТИ ПЕКІНА
Китайське економічне диво виникло не на порожньому місці. Владі
Піднебесної  в  ХХ ст.  вдалося  різко  підняти  рівень  освіти,  тому
збільшилася кількість бажаючих навчатися в Пекіні та інших містах КНР.
Пекінські  університети зараз  пропонують сучасну  й якісну  освіту.
Отримані в Китаї дипломи визнаються в 30 країнах світу. Саме в Пекіні
знаходяться  університети,  які  відкривають  безліч  можливостей  для
студентів.  Аудиторії  обладнані  так,  щоб  кожен  студент  міг  навчатися,
повністю занурюючись в академічну атмосферу. Китай пропонує освіту в
кілька етапів: початкова освіта, середня і вища освіта.
Вища освіта включає в себе три основних рівня, які не відрізняються
від  прийнятих  ступенів  у  світі:  бакалаврат,  магістратура,  докторантура.
Навчання  на  бакалавра  триває  4  роки,  виключенням  стає  медицина,  де
потрібно ходити на пари 6 років. Для магістратури досить 2 роки навчання,
для докторантури – 2 – 4 роки.
Університети  Пекіна  пропонують  освіту  китайською  або
англійською мовами. Для студентів-іноземців існує спеціальна програма,
яка дозволяє їм вивчити китайську мову до потрібного рівня.
У столиці Китаю є багато університетів, які заслуговують на увагу.
Наприклад,  «Китайський  нафтовий  університет»  в  Пекіні  готує
кваліфікованих інженерів, які зможуть знайти своє покликання в світовій
нафтовій  промисловості.  Більше  88%  наукових  проектів  університету
спонсоруються  відомими  компаніями  Китаю.  Тут  є  22  програми
бакалаврату і 47 програм магістратури. Університет має велику бібліотеку,
яка дозволяє зануритися у вивчення нафтової і газової промисловості.
«Університет  бізнесу  та  економіки»  в  Пекіні  був  заснований  у
1951 р.  Тут  готують  фінансистів  та  економістів.  Багато  китайців  та
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іноземців  прагнуть  потрапити  саме  в  цей  університет,  щоб забезпечити
собі гарне майбутнє. «Університет міжнародного бізнесу та економіки» в
Пекіні має повну державну підтримку.
«Педагогічний  університет»  в  Пекіні  –  одне  з  найстаріших
навчальних закладів країни. Він випускає педагогів і вчителів, майбутніх
вчених.  Тут також вивчають мистецтво.  Він  входить до десяти великих
університетів КНР.
«Китайський народний університет» в Пекіні – найпрестижніший в
Китаї.  Тут  представлена  найкраща  програма  навчання  для  студентів-
іноземців.  Абітурієнти  мають  можливість  вивчити  гуманітарні  науки  і
мистецтво.
Університет  Цінхуа  заснований  в  1911  р.  Цей  навчальний  заклад
готує  кадри  для  наукової  і  політичної  еліти  Китаю.  Сьогодні  в  Цінхуа
проходять навчання 42 тис. студентів. Тут працює більше 50 факультетів.
Викладачі готують інженерів, медиків, бізнесменів та інших фахівців.
Університет Бейхан. Поки Пекінський університет конкурує з Цінхуа
за  звання  кращого  ЗВО  країни,  Бейхан  впевнено  тримається  у  другій
десятці  загальнонаціонального  китайського  рейтингу.  Бейхан  був
заснований в 1952 р.,  його спеціалізація – авіація та космонавтика. ЗВО
активно  співпрацює  з  дослідницькими  інститутами  країн,  які  сильні  в
цьому напрямку, включаючи США та Європу.
Навчання в Китаї  може бути безкоштовне й платне.  Існує стійкий
стереотип, що для іноземних студентів навчання в Пекіні може бути тільки
на платній основі. Звичайно, це не так.
Університети  Пекіна  для  іноземних  студентів  пропонують  цікаві
програми.  Кожен  університет  Китаю  надає  можливість  студентам-
іноземцям отримати потрібну й перспективну на ринку праці професію.
Якщо  студент  отримав  грант  на  стипендію  у  КНР,  у  нього  з’являється
можливість отримати безкоштовне навчання.
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Життя  в  Пекіні  та  в  інших  китайських  мегаполісах  дає  серйозні
переваги. У гарного фахівця не буде проблем з працевлаштуванням, кожен
зможе зробити непогану кар’єру. Почати можна зі стажування. Китайцям
потрібні  іноземні  фахівці,  які  зможуть  запропонувати  альтернативні
варіанти  вирішення  бізнес-завдань.  Міжнародні  компанії  охоче  задіють
іноземців  в  маркетингових  дослідженнях  і  просуванні  своєї  продукції  в
інших країнах.
У  затишних  університетських  кампусах  проживають  студенти  з
усього  світу.  Тут  періодично  проводяться  фестивалі  та  інші  культурні
заходи,  в  яких  беруть  участь  молоді  люди  з  інших  країн.  Це  дає
можливість  не  тільки  зануритися  в  культуру  Піднебесної,  а  й  завести
знайомства з талановитою молоддю з інших держав.
У Пекіні є де відпочити в будь-який час доби. І  це дуже здорово,
адже  навчання  і  відпочинок  можна  та  потрібно  поєднувати.  У  столиці
Китаю безліч  молодіжних клубів,  барів  і  закладів  на  будь-який смак,  в
яких  молодь  цікаво  та  весело  проводить  час.  Випускники  ЗВО,  які
отримали  освіту  в  Пекіні,  все  життя  зберігають  теплі  спогади  про
студентське життя тут.
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